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ABSTRAK
NamaPenyusun:Muh.Muslimin
NIM :10600108031
JudulSkripsi :“PengaruhPelatihanTerhadapKinerjaKaryawanpada
PTPPabrikGulaCammingKec.Labureng,Kab.Bone”
Menelititentang“PengaruhPelatihanTerhadapkinerjaKaryawan
padaPTPPabrikGulaCammingKecamatanLaburengKabupatenBone”.
TujuandaripenelitianiniadalahuntukmengetahuiBagaimanapengaruh
pelatihanterhadapkinerjakaryawanpadapabrikGulaCamming,serta
untukmengetahuikendala-kendalaapasajayangdihadapipabrikGula
Cammingdalammelaksanakanpelatihan.
TeknikanalisisdatayangdigunakanadalahAngketatauKuesioner
sebagaialatpengumpulandata.Jumlahpopulasisebanyak379dengan
teknikpengambilansampeldalam penelitianinisebanyak20orang
(karyawan)PTPPabrkGulaCammingKecamatanLiburengKabupaten
Bone.AlatanalisisyangdigunakanadalahRegresisederhana,dan
menggunakanujituntukmenganalisiskeeratanhubunganvariablesecara
individual,makadiperolehpersamaanregresi:
Darihasilanalisisdatamenjelaskanpengujianujitmenunjukkan
bahwavariabelPelatihanmemilikinilait
hitung
>t
tabel
makaH
0
ditolak.Artinya
pelatihanberpengaruhterhadapkinerjakaryawan.
KataKunci:PelatihanTerhadapKinerjaKaryawan
1BABI
PENDAHULUAN
A.LatarBelakangMasalah
Globalisasimemberikanimplikasiterbukanyapeluangbagipara
manajemendalam berbagaibidanguntukmemberikansolusialternatif
kepadapenggunauntukmemperolehkualitaslayananunggul.Halini
memberikan tantangan bagisuatu organisasiperusahaan untuk
menghasilkankualitaslayananprima.
Banyakinstansipemerintahdanperusahaan,baikperusahaan
swastamaupunbadanusahamiliknegara,demikianjugaorganisasi
masyarakatmerasakantidakpuasdenganpencapaianhasilyangmereka
lakukankarenakinerjamerekasecarakeseluruhanrendah,lebihparalagi,
merekatidakdapatmendeteksiataumengidentifikasilokasipenyebab
kinerjarendahitu,sehinggasulituntukmemperbaikinya,karenakurang
pemahaman,merekatidakmempunyairencanadanprogrampeningkatan
kinerjaperusahaan,unitorganisasidanmasing-masingkaryawan.
Perubahan pesatdalam tata cara melaksanakan pekerjaan
memerlukanketerampilandankemampuanbarudariseluruhkaryawandi
semuatingkatdanbagian.Manusiaadalahpembangunyangproduktif,
oleh karena itu salah satu usaha yang konkrituntuk mendorong
peningkatan kinerja karyawan dalam suatu perusahaan adalah
peningkatanpelatihanagarmampumenghasilkankerjayangoptimaldan
1
2sebaikmungkin.
Hasilkerjayangoptimaldapatdilihatmelaluiprestasikerjanya.
Tinggirendahnyaprestasikerjabergantungpadabanyakfaktor,salah
satunyaadalahpelatihan.Pelatihansangatlahdiperlukan,karenapelatihan
merupakansaranaampuhmengatasibisnismasadepanyangpenuh
tantangandanmengalamiperubahanyangsedemikiancepat.Pelatihan
yangefektifdapatdicapaidenganpemposisianprogrampelatihansecara
utuhdalamkerangkamanajemenstrategidandilakukansecarabertahap.
1
Setiapperusahaanatauistansiyanginginberkembangharuslah
memperolehpelatihan.Karenaitu,melaluipelatihankaryawanterbantu
mengerjakanpekerjaanyangadadanmeningkatkankeseluruhankarir
karyawandimasadepan.Pelatihanbagikaryawanmerupakansebuah
prosesmengajarkanpengetahuandankeahliantertentusertasikapagar
karyawan semakin terampildan mampu melaksanakan tanggung
jawabnyadengansemakinbaik.Dalammasapembangunanini,organisasi
atauperusahaanpemerintahataupunswastamerasaterpanggiluntuk
menyelenggarakanpelatihanbagikaryawanagardiperolehefektivitasdan
efesiensikerjasesuaidenganmasapembangunan.SebagaimanaFirman
AlahSWTdalamQ.SAl-an’am/6:135.
1
RobertL.MathisdanJohnH.Jackson,ManajemenSumberDayaManusia
(Jakarta:SalembaEmpat,2011),h.138.
3Terjemahannya:
Katakanlah:"Haikaumku,berbuatlahsepenuhkemampuanmu,
Sesungguhnyaakupunberbuat(pula).kelakkamuakanmengetahui,
siapakah(diantarakita)yangakanmemperolehhasilyangbaikdi
duniaini.Sesungguhnyaorang-orangyangzalim itutidakakan
mendapatkankeberuntungan.
2
Pelatihanyangdilakukandapatditujukanbaikpadakaryawanlama
maupunkaryawanbaru.Pelatihanadalahprosesmengajarkankaryawan
baruatauyangadasedang,keterampilandasaryangmerekabutuhkan
untukmenjalankanpekerjaanmereka.Sedangkanbagikaryawanlama
jugaperlubelajardandilatihdengantujuanuntukmemperbaikikinerja
yang kurang baik,mempelajaripengetahuan dan teknologiserta
keterampilanyangbaru,jugauntukmenyesuaikandenganperkembangan
organisasidankebijakanorganisasiyangbaru.Denganadanyapelatihan
dalam suatuperusahaanatauorganisasi,makadapatdimungkinkan
terjadipeningkatankerja.Dikarenakanparakaryawantelahmemiliki
modaldankemampuanyangcukupuntukmencapaitujuanperusahaan
atauorganisasi.
Program pelatihantidakhanyabisadilakukanolehdepartemen
sumberdayamanusiadidalamorganisasisendiri,tetapitidakmenutup
kemungkinandilakukanolehlembaga/konsultan lainyangmemang
disewaolehrekrutmenuntukmembantuprogram ini.Halinitidaksaja
memberikannilaitambahbagirekruitmendankaryawansendiri,tetapi
2
DepartemenAgamaR.I.,Al-Qur’andanTerjemahannya,h.125.
4karyawanmenjadipunyaenergibarudalambekerjadenganide-ideyang
lebihcemerlangbagikepentinganperusahaan.
Tantanganutamayangdihadapipelatihanadalahmenemukanapa
yangsebenarnyadiperlukanparapesertapelatihan.Seringkalipelatihan
disusundalam bentukpaket.Program diumumkankepadaparacalon
peserta.Pelatihanmerupakanprosessistematisdenganmanajemen
individu ditingkatkan keahliannya,pengetahuan atau sikapnya guna
memperlancartugasyangdiberikankepadanyadalam rangkamencapai
tujuanorganisasi.Didalam pelatihandigunakanpendekatanonthejob
trainingdanofthejobtraining.Padaonthejobtraining,pesertapelatihan
belajartugasspesifikdalamsuatulingkungankerjasesungguhnyaseperti
menjalankanmesin,menggunakanperalatan,menggunakankomputerdan
lainsebagainya.Sedangkanpadaofthejobtraining,pesertapelatihan
tidakdilatihuntukbertindakpadalingkungankerjasesungguhnyaakan
tetapihanyadiberiberbagaipenjelasan.Pendekatanterakhirdiberikanjika
pelatihanmelaluionthejobtrainingdirasakanmembahayakanpara
pesertapelatihan.Jikakeduaprogrampelatihantersebutdigabung(onthe
job training dan offthe job training)maka dinamakan dengan
apprenticaprogramatauapprenticetraining.
PabrikGulaCammingmerupakansalahsatuperusahaanyang
bertujuanuntukmemenuhikebutuhanGuladalamnegeri.PabrikGulaini
mempunyaiprogram pelatihankaryawan.Sungguhpunperusahaanini
telahberusahauntukmemperolehkaryawanyangcakapdanmemerlukan
5sedikit pelatihan akan tetapipelatihan masih tetap diperlukan.
Diadakannyapelatihankarenadikhawatirkankaryawantidakmempunyai
keahlianyangtepatsesuaidengantugasyangakandiembangnya.
Pelatihan merupakan suatu carauntukmeningkatkan kualitas
karyawan.Karyawandalamsemuatingkat-operasi,tehnikdanmanajerial
masih tetap memerlukan pelatihan guna meningkatkan
kemampuannya.Pelatihandapatdilakukandidalamorganisasiataudiluar
organisasi.Meskimetode,tujuandanisiprogram pelatihanmempunyai
perbedaanakantetapisebenarnyaprinsipdasarpelatihanadalahsama
yaitumeningkatkankualitassumberdayamanusia.
Pelatihan dan pengembangan keterampilan merupakan bagian
pentingdariprosesmanajemenyangtakterpisahkan.Pelatihanakan
memberikanhasilpositifhanyajikakaryawandiberikankesempatanuntuk
menggunakankeahliantersebut.Perbaikanjugaperludilakukanpada
perubahanstrukturkerja.Pelatihantidakhanyamenunjukkankomitmen
organisasiterhadapkaryawan,tapijugafasilitasakanlengkapdengan
orang-orangyangmemilikikualifikasitinggiyangtelahsecaraspesifik
dilatihuntukpekerjaanbaru.
Program inidiharapkan dapat membantu karyawan untuk
beradaptasidengankondisikerja.Programinimembantukaryawandalam
memahamiaspeksosial,teknis,danbudayaorganisasi/perusahaan.Hal
initidaksajamemberikannilaitambahbagikaryawansendiri,tetapi
karyawanmenjadipunyaenergibarudalambekerjadenganide-ideyang
6lebihcemerlangbagikepentinganperusahaan.
Dariuraiantersebutdiatasmakapenulismemilihjudul“Pengaruh
PelatihanTerhadapKinerjaKaryawanpadaPTPNusantaraXIV(Persero)
PabrikGulaCammingKecamatanLiburengKabupatenBone”.
B.RumusanMasalah
Berdasarkan dariuraian latarbelakang masalah yang telah
dikemukakan,penelitimengangkatrumusanmasalahyakni:
1.Bagaimanapengaruhpelatihanterhadapkinerjakaryawanpada
pabrikGulaCamming?
2.Kendala-kendalaapasajayangdihadapipabrikGulaCammingdalam
melaksanakanpelatihan?
C.TujuandanKegunaanPenelitian
TujuanyangingindicapaidalamPenelitianiniadalah:
1.Untukmengetahuipengaruhpelatihanterhadapkinerjakaryawan
padaPabrikGulaCamming.
2.Untukmengetahuikendala-kendalaapayangditemukankaryawan
padaPabrikGulaCammingdalampelatihan.
Kegunaanpenelitian:
1.Bagipeneliti,diharapkan dapatmenambah wawasan tentang
pelatihankinerjapadakaryawan.
72.Bagiperusahaan,sebagaibahanpertimbanganbagiperusahaan
dalammelaksanakankegiatanpelatihankaryawan.
3.BagiFakultas,sebagaibahanreferensidanbahanrujukanyangingin
melakukanpenelitianlebihlanjutkhususnyajurusanmanajemen.
D.SistematikaPenulisan
Untuk mendapatkan gambaran uraian-uraian dan obyek
pembahasandarijudultersebut,makapenulismengemukakangaris-garis
besarisiskripsiinidaribabkebabtersebut.
BabIPendahuluan,babinimembahasbeberapaunsurantaralain
latarbelakangmasalah,rumusanmasalah,definisioperasionaldanruang
lingkuppenelitian,tujuandankegunaanpenelitian,garisbesarisiskripsi.
BabITinjauanPustaka,babinimenguraikantentangteoriyang
akandigunakansebagaidasaruntukmenganalisapokokpermasalahan
yangadadalamskripsiini.Babiniakanmembahasantaralainpengertian
pelatihan,kinerjakaryawan.
BabIIMetodePenelitian,babinimenguraikantentangjenis
penelitian,waktudantempatpenelitian,jenisdansumberdata,metode
pengumpulandata,populasidansampel,teknikanalisisdata,definisi
operasional.
Bab IV HasilPenelitianDanPembahasan,babiniberisisemua
8temuan-temuanyangdihasilkandalam penelitiansepertideskripsidata
penelitiandanpenjelasantentanghasildananalisisdata.
BabVPenutup,babiniberisitentangduahalyaitukesimpulanyang
berisitentangkesimpulandarihasilpenelitianpenulisdansaran-saran
yangmungkinbergunabaikbagipenulis,pembaca,maupunseluruhpihak
yangterlibatdalampenulisanskripsiini.
9BABI
KAJIANPUSTAKA
A.PengertiandanManfaat-manfaatPelatihan
1.PengertianPelatihan
Pelatihanbagikaryawanmerupakansebuahprosespengajaran,
pengetahuandankeahliantertentusertasikapagarkaryawansemakin
teranpildanmampumelaksanakantanggungjawabnyadengansemakin
baik,sesuaidengan standar. Biasanya pelatihan merujuk pada
pengembanganketeranpilanbekerjayangdapatdigunakandengansegera,
sedangkanpendidikanmemberikanpengetahuantentangsubyektertentu,
tetapisifatnyalebihumumdanterstrukturuntukjangkawaktuyangjauh
lebihpanjang.
3
PelatihanjugamerupakanbagiandariinvestasiSDM (human
investment)untukmeningkatkankemampuandanketerampilankerja,dan
dengandemikianmeningkatkankinerjakaryawan.Programpelatihanjustru
sangatdiperlukanuntukmelengkapiataukompensasiatasrendahnya
tingkatpendidikandanrendahnyakualitaspendidikanparapekerjadi
Indonesiasekarangini.Namun parapekerjajarangmengikutipelatihan
karenabiayapelatihanmemangmahal.Parapengusahapadaumumnya
jugatidakgampang mengeluarkan biayauntukmelatih pekerjanya.
3
Tb.SjafriMangkuprawira,ManajemenSumberDayaManusia,(cet.1,Jakarta
:PenerbitGhaliaIndonesia2002),h.135
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Merekaseringkhawatir,pekerjayangsudahahlidanterampilsetelah
mengikutipelatihanakandibajakolehpengusahalaindengansedikit
menaikkanupah.
Kekhawatiransepertiitupadadasarnyadapatdiatasidengan
membuatperjanjianbahwasetelahmengikutipendidikandanpelatihan
tertentu,pekerjaharusbekerjapadaperusahaanselamabeberapatahun
tertentu.Bilapekerjameninggalkanperusahaansebelumbataswaktuyang
dijanjikan,diaatauperusahaanbarutempatdiabekerjaharusmembayar
gantirugisecaraproporsional.Setelahkaryawanditerimamelaluiproses
rekrutmendanseleksimakakaryawanakanditempatkanpadaposisidan
jabatanyangditentukan.
Karyawanbaruakanmengalamiorientasidansosialisasipada
dirinyauntukmembiasakandiripadapekerjaandanlingkunganbaru.
Pelatihanmempunyaikegunaanpadakarierjangkapanjangkaryawan
untukmembantumenghadapitanggungjawabyanglebihbesardiwaktu
yangakandatang.Program initidakhanyabermanfaat padaindividu
karyawantetapijugapadaorganisasi.Programpelatihanmerupakansalah
satukegiatanyangpentingdandijadikansalahsatuinvestasiorganisasi
dalamkinerjakaryawan.
Pelatihanditujukanuntukmempertahankandanmeningkatkan
prestasikerjaparakaryawan.Pelatihanditujukanuntukmeningkatkan
prestasikerjasaatini.Pelatihandiarahkanuntukmembantukaryawan
melaksanakanpekerjaanpadasaatinisecaralebihbaik.Pelatihan
11
merupakan wadah lingkungan bagikaryawan,dimana mereka
memperolehataumempelajarisikap,kemampuan,keahlian,pengetahuan,
danperilakuspesifikyangberkaitandenganpekerjaan.
4
2.Manfaat-manfaatPelatihan
Pelatihan sebagaialatpengembangan sumberdaya manusia
berlatihdenganpeningkatanketerampilan-keterampilankaryawandan
peningkatankemampuanuntukmemenuhituntutansituasikerjayang
selaluberubah.Halinijugabisamemberikankontribusipositifterhadap
pemberdayaanparakaryawan,keuntungan/manfaatkhususdaripelatihan
tersebutdidentifikasikanolehKonney(1990)danArmstrongsebagai
berikut:
5
Untukmelengkapimanfaatpelatihandiatas,sehubungandengan
keberhasilanprogram pelatihan(CBI,1989)perludicatatjugahal-hal
dibawahini:
6
a. Pelatihanmemeliharavisibersamaterhadaporganisasisecara
keseluruhan.
b. Pelatihandihargaiketikaterlihatbisamemenuhikebutuhan
organisasidanmampumenghasilkansesuatu.
4
IkeKusdyahRachmawati,ManajemenSumberDayaManusia(Yogyakarta:Andi,
2008),h.110.
5
McKenna&Beech,TheEssenceofManajemenSumberDayaManusia(Cet.1,
Edisi2;Yogyakarta:ANDIandPearsonEducationAsiaPte.Ldt.,2000),h.199
6
Ibid,h.200
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c. Adalahpentingbahwadidalam strukturorganisasiterdapat
tempat yang mewadahi penguasaan dan pengembangan
keterampilandimanapengembangankaryawandiusahakanuntuk
mencapaitujuan-tujuanperusahaan.
B.MetodedanJenis-jenisPelatihan
1.Metodepelatihan
Beberapametodepelatihandapatdigunakanpulauntuk
metodepengembangan.Halinikarenabeberapapegawaiadalah
manajer,dansemuamanajeradalahpegawai.Metodepelatihan
yangseringdigunakandalam pengajaranpengembanganantara
lainsimulasi,metodekomfrensi,studykasus,danbemainperan.
Metodologipelatihan harus dilandasioleh konsep dan
prinsip–prinsipbelajarmengajar,karenapadadasrnyapelatihan
adalahmemberikankemudahankepadapesertalatihanuntuk
melakukankegiatanbelajarsecaraaktif.Dengancarabelajarini,
peserta berusaha merumuskan masalah,mencaridata dan
memecahkanmasalahsendiri.
7
Adapunbagiandarimetodepelatihanyaitu:
a.Simulasiadalahsuatusituasiatauperistiwamenciptkanbentuk
7
OemarHamalik,ManajemenSumberDayaManusia,(Cet.2,Edisi1;Jakarta:
BumiAksara,2001),h.63
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realitasatauimitasidarirealitas.
b.Metodekuliahyaitu,kuliahmerupakansuatuceramahyang
disampaikansecaralisanuntuktujuan-tujuanpendidikan.
c.Metode komferensi yaitu,merupakan suatu pertemuan
moralformaldimanaterjadidiskusiataukonsultasitentang
sesuatuyangpenting.
d.Metodestudykasusyaitu,uraiantertulisataulisantentang
masalahyangadaatautentangkeadaanselamawaktutertentu,
baiksecaranyatamaupunhipotesis.
e.Metodebermainperanyaitu,peranmerupakansuatubentuk
perilakuyangdiharapkan.Pesertadiberitaumengenaisuatu
kesandanperanyangharusmerekamainkan.
Banyakmetodepelatihan,sepertiseminar,kuliah,konferensi,
kursussingkatdigunakansebagaimetodepelatihanpegawai.Kursus-
kursusdanseminardapatdiguunakanuntukpesertatingkatpendidikan
akademi,universitas,danperusahaan.Metodepelatihanlainnyaadalah
menggunakankartu-kartu,alatbantuaudiovisualsepertitape,film,video
tape,metode pelatihan dengan alatbantu audio visualsangant
bermamfaatdanmembantupengajaran.
2.Jenis-JenisPelatihan
14
Pelatihan dapatdirancang untuk memenuhisejumlah tujuan
berbedadandapatdiklasifikasikankedalamberbagaicara.Beberapa
pengelompokanyangumummenliputi:
8
a.Pelatihanrutin;dilakukanuntukmemenuhiberbagaisyarathokum
yangdiharuskandanberlakusebagaipelatihanuntuksemua
karyawan(orientasikaryawanbaru)
b.Pelatihanpekerjaan/tekhnik;memungkinkanparakaryawanuntuk
melakukanpekerjaan,tugasdantanggungjawabmerekadengan
baik(misalnya,pengetahuantentangproduk,prosesdanprosedur
teknis,danhubunganpelanggan).
c.Pelatihan antarpribadidan pemecahan masalah;dimaksudkan
untukmemecahkanmasalahoperasionaldanantarpribadiserta
meningkatkanhubungandalampekerjaanorganisasional(misalnya,
komunikasiantarpribadi,keterampilanmanajerial,danpemecahan
komplik).
d.Pelatihanperkembangandaninovatif;menyediakanfocusjangka
panjang untuk meningkatkan kapabilitas individual dan
organisasionaluntuk masa depan,(misalnya,praktik bisnis,
perkembanganeksekutif,danperubahanorganisasional).
8
RobertL.MathisdanJhonH.Jackson,HumanResourceManagement,(cet1,
edisi10;Jakarta,salembaempat,2009),h.318
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C.Tahap-Tahappelatihan
Terdapatpalingkurangtigatahaputamadalam pelatihandan
pengembanganyakni:
1.Penentuankebutuhanpelatihan,adalahlebihsulituntukmenilai
kebutuhan-kebutuhanpadapelatihanbagiparapekerjayangada
daripada mengorientasikan para pegawaiyang baru.Tujuan
penentuan kebutuhan pelatihan adalah untuk mengumpulkan
sebanyakmungkininformasiyangrelevangunamengetahuidan
menentukanapakahperlu/tidaknyapelatihandalam organisasi
tersebut.
2.Desainprogrampelatihan,jikapelatihanmerupakansolusiterbaik
makaparamanajeratausupervisorharusmemutuskanpelatihan
yangtepatyangbagaimanayangharusdilakukan.
3.Evaluasiprogram pelatihan,untukmendapatkanpekerjaanyang
efektifdanefisien,makapelatihanharusemrupakansuatusolusi
yangtepatbagipermasalahansuatuorganisasi,yaknibahwa
pelatihan tersebut harus dimaksudkan untuk memperbaiki
kekuranganketerampilan.Tujuandaritahapiniadalahuntuk
mengujiapakahpelatihantersebutefektifdidalam mencapai
sasran–sasarannyayangtelahditetapkan.
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Pelatihandanpengembanganmerupakanusahmengurangiatau
menghilangkanterjadinyakesenjanganantarakemampuankaryawandan
yang dikehendaki organisasi. Usaha tersebut dilakukan melalui
peningkatankemampuankerjayangdimilikikaryawandengancara
menambahpengetahuandanketerampilansertamerubahsikap.
9
AlexS.Nitisemito,dijelaskanbahwa,latihan/trainingadalahsuatu
kegiatandariperusahaanyangbermaksuduntukdapatmemperbaikidan
mengembangkansikapsesuaidengankeinginandariperusahaanyang
bersangkutan.
10
D.Langkah-langkahdanFaktorKegagalanProgramPelatihan
1. Langkah-langkahPelatihan
Adapunlangkah-langkahdalam melaksanakanpelatihanadalah
sebagaiberikut:
a.MengidentifikasiKebutuhanPelatihan
Organisasiharusberadaptasiterhadaplingkungansehingga
karyawanperlumelakukanpenyesuaianterhadaplingkunganyang
dinamis tersebut.Sepertievaluasiprestasiyaknimelakukan
monitoring pada setiap karyawan dan hasilnya dibandingkan
denganstandarprestasiatautargetrekrutmen.Karyawanyang
9
Sedarmayanti,ManajemenSumberDayaManusia(cet.1;Bandung:PT.Refika
Aditama,2007),h.163
10
Nitisemito,AlexS,Manajemen Sumber Daya Manusia,(Cet,1,
Edisi3:Jakarta,PenerbitBinamanPustaka,1998),h.86
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mempunyaihasilprestasiyangkurangataudibawahstandaryang
telahditetapkanorganisasiperlumengadakanprogram pelatihan
danpengembangankaryawan.
b.MenentukanTujuanProgramPelatihan
Langkahselanjutnyamenetapkantujuanprogram.Apakah
program diberikanpadakaryawanyangbarusajaditerimapada
semualevelpekerjaanatauhanyayangmendudukijabatantertentu.
Apakahprogram diberikandalam bentukketerampilanteknis,
analisis/konseptual,ataukahkemampuanhubunganmanusiawi.
Berbagaibentukalternative tujuan lainnya,berbagailangkah-
langkahnya:
a.Mengidentifikasiketerampilan-keterampilankinerjajabatan
khususyangdibutuhkanuntukmemperbaikikinerjaatau
produktifitas.
b.Memastikanbahwaprogramakasesuaidancocokdengan
tingkatpendidikan,pengalamandanketerampilanmereka,
sertamotivasipeserta.
c.Melakukan survey untuk mengembangkan sasaran
pengetahuandankinerjayangdapatdiukur.
c.MerencanakandanMengembangkanProgramPelatihan
Setelahtujuanteridentifikasimakaorganisasiperlumembuat
perencanaan sekaligus mengembangkan program ini.Langkah
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sebagaiberikut:
1)Tujuaninstruksional,metode,media,gambarandanurutan
dariisi,contoh,latihan,dankegiatan.Untukitu,perlu
membuatsebuahkurikulum dandisajikandalam bentuk
blueprintuntukpengembanganprogram.
2)Pastikansemuabahansepertinaskah,video,bukupedoman,
danbukupesertaditulisdenganjelasdancocokdengan
sasaranprogram.
3)Semuaprogram hendaknyaditanganisecaraprofessional,
apakahdireproduksipadakertas,film atauvideountuk
menjaminkualitasdanefektifitasprogram.
d.ImplementasiProgram
Organisasi perlu memotivasi peserta program untuk
mendorongkeberhasilanmerekadalam lokakaryayangberfokus
pada penyajian penetahuan dan keterampilan selain isi
pelatihan.Programpelatihantersebutdisosialisasikanpadapeserta
dandibuatrepresentativeuntukrevisifinalpadahasilakhiruntuk
memastikanefektifitasprogram.Programinibiasdilakukandengan
duametode,yaituonthejobtrainingdanoffthejobtraining.
1)Onthejobtraining
Bentukpelatihaninimempunyaikeuntungankarenacukup
fleksibel,baikdalam hallokasidanorganisasi.Bentuknyapun
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dapatdisesuaikandengankebutuhandanberkaitanlangsung
denganpekerjaankaryawan.Onthejobtrainingadalahpelatihan
padakaryawanuntukmempelajaribidangpekerjaansambilbena
-benarmengerjakannya.Dalam banyakrekrutmen,onthejob
trainingadalahsalahsatunyajenispelatihanyangtersediadan
biasanyameliputikaryawanbarusampaikaryawanlamayang
sudahberpengalaman.Beberapabentukpelatihanonthejob
trainingantaralain:
2)Couching/understudy
Bentukpelatihandanpengembanganinidilakukandi
tempatkerjaolehatasanataukaryawanyangberpengalaman.
Metodeinidilakukandenganpelatihansecarainformaldantidak
terencanadalam melakukanpekerjaansepertimenyelesaikan
masalah,partisipasidengan tim,kekompakan,pembagian
pekerjaan,danhubungandenganatasanatautemankerja.
3)PelatihanMagang
Pelatihanyangmengkombinasikanantarapelajarandi
kelasdenganpraktikditempatkerjasetelahbeberapateori
diberikanpadakaryawan.Karyawanakandibimbinguntuk
mempraktekkandanmengaplikasikansemuaprinsipbelajar
padakeadaanpekerjaansesungguhnya.
4)Offthejobtraining
1)Lecture
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Teknikinisepertikuliahdenganpresentasiatauceramah
yangdiberikanpengajarpadakelompokkaryawan.Dilanjutkan
dengankomunikasiduaarahdandiskusi.Halinidigunakan
untukmemberikanpengetahuanumumpadapeserta.
2)Presentasidenganvideo
Teknikinimenggunakanmediavideo,film,atautelevisi
sebagai sarana presentasi tentang pengetahuan atau
bagaimana melakukan suatu pekerjaan.Metode inidipakai
apabilapesertacukupbanyakdanmasalahyangdikemukakan
cukupkompleks.
3)Vestibuletraining
Pelatihandilakukanditempatyangdibuatsepertitempat
kerjayangsesungguhnyadandilengkapifasilitasperalatanyang
samadenganpekerjaanyangsesungguhnya.
4)Bermainperan(Roleplaying)
Teknikpelatihaninidilakukansepertisimulasidimana
peserta memerankan jabatan atau posisitertentu untuk
bertindakdalamsituasiyangkhusus.Denganperansepertiini,
akan diketahuibagaimana menghadapisituasikerja yang
sesungguhnya.Pesertamungkinberperansebagaipelanggan,
manajer,rekankerjasehinggadapatberinteraksibaikdengan
pihaklain.
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5)Studikasus
Teknikinidilakukandenganmemberikansebuahatau
beberapakasusmanajemenuntukdipecahkandandidiskusikan
dikelompokatautim dimanamasing-masingtim akansaling
berinteraksidengananggotatimyanglain.
6)Selfstudi
Merupakanteknikpembelajaransendiriolehpesertadi
manapesertadituntutuntukproaktifmelaluibacaan,materi,
video,kasetdanlain-lain.Halinibiasanyadilakukankarena
beberapafactor,diantaranyaketerbatasanbiaya,keterbatasan
frekuensipertemuan,danfactorjarak.
7)Programpembelajaran
Pembelajaran inisepertiSelfstuditetapikemudian
peserta diharuskan membuat rangkaian pertanyaan dan
jawabandalam materisehinggadalam pertemuanselanjutnya
rangkaianpertanyaantadidapatdisampaikanpadapennyelia
ataupengajaruntukdiberikanumpanbalik.
8)Laboratorytraining
Latihanuntukmeningkatkankemampuanmelaluiberbagi
pengalaman,perasaan,pandangandanperilakudiantarapara
peserta.
9)Actionlearning
Teknikinidilakukandenganmembentukkelompokatau
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timkecildenganmemecahkanpermasalahandandibantuoleh
seorangahlibisnisdaridalamperusahaanatauluarperusahaan.
e.EvaluasidanMonitoringProgram
NilailahprograminidilakukanolehKelogSchoolofManagement
diNorthweternUniversity.Denganmendesainsebuahkursuseksekutif
denganmembuatserangkaianpertanyaandiagnosticuntukmenentukan
focuspasarperusahaandansasaranyanghendakdicapai.Antaralain:
11
a)Reaksi-dokumentasikan reaksilangsung peserta terhadap
latihan.
b)Belajar-gunakanumpanbalikdenganpretesdan pascates
untukmengukurapatelahdipelajaripeserta.
c)Perilaku-catatreaksikinerjapesertasetelahselesaiprogram
untukmengetahuisejauhmanapesertadapatmenerapkan
keterampilandanpengetahuanbarupadapekerjaannya.
d)Hasil-tentukantingkatperbaikankinerjajabatandannilai
pemeliharaanyangdibutuhkan.
Program pelatihan dapat disusun secara spesifik sesuai
kebutuhan.Untukitu,diperlukananalisistugasuntukmendefinisikan
pelatihansecaraakuratdanmetodeyangdirancangdenganbaik.Beberapa
organisasimerancangkegiatanpelatihanpadasetiaporganisasi.
Prosesperencanaanyameliputiwawancaradenganmanajersetiap
11
htp://strategika.wordpress.com/penertian-analisis
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unituntuk mengidentifikasiisu-isu dan perubahan bisnis,populasi
karyawanyangterkenadampakyangtimbul,prioritaspelatihan,danwaktu
pelatihanyangdiperlukan.Kajianmengenaitopik-topikpengetahuandan
keterampilanyangdiperlukanparakaryawan,teknikpelatihanyangdapat
diterapkan,danaktivitaspelatihanyangdiperlukan.Penetapanrencana
latihanspesifiksertapenyusunanstaf,fasilitas,dananggaranyang
diperlukan.
2.FaktorKegagalanProgramPelatihan
Adapunfaktor-faktoryangmenyebabkankegagalanprogram
pelatihanadalahsebagaiberikut:
12
a. Manajemen gagal mempertimbangkan secara serius
keterampilan-keterampilan yang ada sekarang dan yang di
butuhkandimasayangakandatangolehorganisasi,kadang-
kadanganggaranpelatihandianggapdapatdenganmudahditekan
ketikaorganisasisedangberusahamenabung,dengankeyakinan
bahwapelatihantidakakanmengembalikanmodaldalamjangka
pendek,danbahwainvestasipadapelatihanakanhilangbila
karyawanmeninggalkanorganisasi.
b. Manajemenberpangkal-tolakterlalubesarpadapasarkerja
lokalataunasionaluntukmemenuhikebutuhanorganisasiakan
keterampilanyangrelevanpadasemuatingkat.
12
Ibid,h.202
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Tidaksering sebagairesponalamiahterhadapkekurangan
keterampilan,perusahaanyangmenyerobotparakaryawankuncidari
perusahaanlainwalaupunhalinimendorongmelangitnyaupahmereka.
E.KinerjaKaryawan
Katakinerjaberasaldaripengertianperformancesebagaihasilkerja
atauprestasikerja.Kinerjamerupakanhasilpekerjaanyangmempunyai
hubungankuatdengantujuanstrategisorganisasi,kepuasankonsumen
danmemberikankontribusipadaekonomi.Kinerjaadalahmelakukan
pekerjaandanhasilyangdicapaidaripekerjaan.Kinerjaadalahtentang
apayangdikerjakandanbagaimanacaramengerjakannya.
Kinerjaadalahtingkatpencapaianhasilataspelaksanaantugas
tertentu.Manajemenkinerjaadalahkeseluruhankegiatanyangdilakukan
untukmeningkatkankinerjaperusahaanatauorganisasi,termasukkinerja
masing-masingindividudankelompokkerjadiperusahaan,dipengaruhi
olehbanyakfaktorinterndaneksternorganisasi.
13
Dalam rangka pencapaian sasaran dan tujuan perusahaan,
organisasidisusun dalam unit-unitkerja yang lebih kecil,dengan
pembagiankerja,sistem kerjadanmekanismekerjayangjelas.Setiap
orangdalamsatuunitkerjamempunyaisasarandanuraiantugastertentu,
sebagaibagiandarisasaranunitkerjadimaksud.Pencapaiansasaran
ataukinerjasetiapperusahaanatauorganisasiadalahakumulasikinerja
13
Lihat,PayamanJSimanjuntak,ManajemendanEvaluasiKinerjaedisi3
(Jakarta:LPFEUI,2011),h.1.
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semuaindividuyangbekerjadidalamnya.Upayapeningkatankinerja
perusahaanadalahmelaluipeningkatankinerjamasing-masingkaryawan.
Kinerjasetiaporang/karyawandipengaruhiolehbanyakfaktor
yangdapatdigolongkanpada3kelompok,yaitusebagaiberikut:
1.KompetensiIndividu
Kompetensiindividu adalah kemampuan dan keterampilan
melakukankerja.Kompetensisetiaporangdipengaruhiolehbeberapa
faktoryangdapatdikelompokkandalamduagolonganyaitu:
a.Kemampuandanketerampilankerja
b.Motivasidanetoskerja
Kemampuandanketerampilankerjasetiaporangdipengaruhi
olehkebugaranfisikdankesehatanjiwaindividuyangbersangkutan,
pendidikan, akumulasi pelatihan, dan pengalaman kerjanya.
Kebugaranfisikmembuatorangmampudantahanbekerjakerasdan
lama.Sebaliknya,pekerjayangkekurangangiziakancepatlemahdan
capek,sertatidakmampumelakukanpekerjaanberat.Demikianjuga
gangguankejiwaanakibatrasafrustasidanMasalah-masalahsosial
ekonomi,membuatyangbersangkutantidakkonsistendantidak
terkonsentrasimelakukanpekerjaan.
Motivasidanetoskerjasangatpentingmendorongsemangat
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kerja.Motivasidanetoskerjadipengaruhiolehlatarbelakangkeluarga,
lingkunganmasyarakat,budayadannilai-nilaiagamayangdianutnya.
Motivasidanetoskerjaseseorangdapatdiukurdenganmenganalisis
3hal:
1)Pandanganorangyangbersangkutanataspekerjaan.
Pandanganseseorangataspekerjaan,banyakorangyang
melihatnya hanya sekedar kesempatan kerja dan sumber
penghasilan.Banyakpekerja yangtidakmerasakandandengan
demikiantidakmemanfaatkanpekerjaanitusebagaikesempatan
untuk meraih pengalaman kerja,pengetahuan dan keahlian,
kesempatanmembangunkarierdansaranauntukaktualisasidiri.
2)Sikapdalammelakukanpekerjaan.
SikapseseorangdalammelakukanpekerjaanaloehDouglas
Mcgregordibedakandalam duakelompok.Kelompokpertama
disebutkansikap-sikapXdengankarakteristikantaralain:tidak
senang bekerja, kurang berambisi, lebih suka diarahkan,
menghindaritanggungjawab.Kelompokkeduadisebutsikap-sikap
Y,antaralaindengankarakteristik:senangbekerja,mempunyaicita-
citatinggi,dansiapmenerimatanggungjawab.Seseorangyang
memilikidominansikap-sikapXsukarmencapaikinerjayangtinggi.
Sebaliknyaseseorangyangmemilikidominansikap-sikapYakan
mencapaikinerjatinggi.
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3)Sikaphidupproduktif
Sikaphidupproduktifadalahsikaphidupyangsecaraterus
menerus berusaha melakukan perbaikan-perbaikan dan
peningkatan-peningkatanbaikdalam pekerjaandankemampuan,
maupundalam kehidupansehari-hari.Orangyangbersikaphidup
produktifbiasanyamempunyaikinerjayangtinggi.Sebaliknya
2.DukunganOrganisasi
Kinerjasetiaporangjugatergantungpadadukunganorganisasi
dalam bentukpengorganisasian,penyediaansaranadanprasarana
kerja,kenyamananlingkungankerja,sertakondisidansyaratkerja.
Pengorganisasiandimaksudkanuntukmemberikejelasanbagisetiap
unitkerjadansetiaporangtentangsasaran yangharusdicapaidan
apayangharusdilakukanuntukmencapaisasarantersebut.Setiap
orangperlumemilikidanmemahamiuraianjabatandanuraiantugas
yangjelassertaprodusenmelakukanpekerjaantersebut.
Demikianjugapenyediaansaranadanalatkerjalangsung
mempengaruhikinerja setiap orang.Penggunaan peralatan dan
teknologimaju sekarang inibukan saja dimaksudkan untuk
meningkatkankinerja,akantetapijugadipandanguntukmemberikan
kemudahandankenyamanankerja.
Kondisikerjamencakupkenyamananlingkungankerja,aspek
keselamatandankesehatankerjatermasukketersediaanalat-alat
pelindung.Syarat-syaratkerja mencakup ketentuan kerja,sistem
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pengupahandanjaminansosial,sertakeamanandankeharmonisan
hubunganindustri.Hal-haltersebutmempengaruhikenyamananuntuk
melakukantugasyanglebihlanjutmempengaruhikinerjasetiaporang.
3.DukunganManajemen
Kinerja perusahaan dan kinerja setiap orang juga sangat
tergantungpadakemampuanmanajerialparamanajemendalam
memimpin semua pekerja,mengkoordinasikan semua kegiatan
mereka,danmenciptakaniklimkerjayangkondusif.
Kepemimpinan merupakan inti dari manajemen.Setiap
pemimpin,termasukpemimpinunitpadajenjangyangpalingrendah
dituntutuntukmampuberkomunikasisecaraefektifkepadasemua
bawahanuntukmenumbuhkanmotivasimereka,sertaberkomunikasi
dengansemuaunsurterkaituntukmemperolehdukunganmereka.
Setiappemimpindituntutjugakemampuanuntukmengenali
kelemahanbawahandanmembantumengatasinya.Pemimpinjuga
harus mampu mengenalipotensiyang dimilikibawahan serta
mengembangkandanmemanfaatkannyauntukpencapaiantujuan
organisasisecaraoptimal.Pemimpinperlumendorongbawahanuntuk
terus mengembangkan diridan kariernya.Pemimpin harus dapat
menunjukkanketeladananhidupdandisiplinkerjauntukditiruoleh
bawahan.
F.Faktor-faktoryangMempengaruhiKinerjaKaryawan
29
Setiapperusahaanselaluberkeinginanagartenagakerjayang
dimilikimampumemilikipeningkatankinerjayangtinggi.Peningkatan
kinerjakaryawandipengaruhiolehbeberapafaktorbaikyangberhubungan
dengantenagakerjaitusendirimaupunfaktorlain.Sepertitingkat
pendidikan,keteranpilan,disiplin,sikapdanetikakerja,motivasi,gizidan
kesehatan,tingkatpenghasilan,jaminansocial,lingkungankerja,teknologi,
saranaproduksi,manajemen,danprestasi.
MenurutSimanjuntak(1993)dalamSutrisno,adabeberapafaktor
yangdapatmempengaruhikinerjakaryawan,yaitusebagaiberikut:
1.Pelatihan.
Latihankerjadimaksuduntukmelengkapikaryawandengan
keterampilan dan cara-cara yang tepatuntuk menggunakan
peralatankerja.Untukitu,latihankerjadiperlukanbukansaja
sebagaipelengkapakantetapisekaligusuntukmemberikandasar-
dasarpengetahuan.MenurutStoner(1991)dalam Sutrisno,
mengemukakanbahwapeningkatankinerjakaryawanbukanpada
pemutakhiranperalata,akantetapipadapengembangankaryawan
yangpalingutama.
14
Darihasilpenelitianbeliaumenyebutkan75%
peningkatankinerjaKaryawanjustrudihasilkanolehperbaikan
pelatihandanpengetahuankerja,kesehatandanalokasitugas.
14
Ibid,h.103
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2.MentaldanKemampuanFisikKaryawan.
Keadaanmentaldanfisikkaryawanmerupakanhalyang
sangatpentinguntukmenjadipelatihanbagiorganisasi,sebab
keadaanfisikdanmentalkaryawanmempunyaihubunganyang
sangateratdengankinerjakaryawan.
3.HubunganAntaraAtasandanBawahan.
Hubunganatasandanbawahanakanmemengaruhikegiatan
yangdilakukansehari-hari.Bagaimanapandanganatasanterhadap
bawahan,sejauhmanabawahandikutsertakandalam penentuan
tujuan. Sikap yang salaing jalin-menjalini telah mampu
meningkatkankinerjakaryawandalam bekerja.Dengandemikian,
jikakaryawandiperlakukansecarabaik,makakaryawantersebut
akanberpartisipasidenganbaikpuladalam prosesproduksi,
sehinggaakanberpengaruhterhadaptingkatkinerjaKaryawan.
Padatingkatsektoraldannasional,kinerjakaryawanmenunjukan
kegunaannya dalam membantu evaluasipenampilan,perencanaan,
kebijakanpendapatan,upahdanhargamelaluiidentifikasifaktor–faktor
yangmempengaruhidistribusipendapatan.Membandingkansektor–
sektorekonomiyangberbedauntukmenentukanprioritaskebijakan
bantuan,menentukantingkatpertumbuhansuatusektoratauekonomi
mengetahuipengaruhperdaganganinternasionalterhadapperkembangan
31
ekonomidanseterusnya.
15
Selanjutnya,dijelaskan bahwa orang yang mempunyaisikap
tersebutterdoronguntukmenjadidinamis,kreatif,inovatif,sertaterbuka
namuntetapkritisdantanggapterhadapide-idebarudanperubahan-
perubahan.Dalam kaitannya tenaga kerja,maka kinerja karyawan
merupakanperbandinganantarahasilyangdicapaidenganperanserta
tenagakerjapersatuanwaktu.Mengemukakanrumusanumum dari
kinerjakaryawanmengandungpengertianantarahasilyangdicapai
(output)dengankeseluruhansumberdayayangdigunakan(input).Atau
didefenisikansebagaiindeksproduktivitas,yaitu:
Hasilyangdicapai Output
IP= =
Sumberdayayangdigunakan Input
Produktivitas kerja merupakan perubahan sikap mentalyang
dilandasikerjahariiniharuslebihbaikdariharikemarin,dancarakerja
hariesoklebihbaikdarihariini.
16
Pada tingkatperusahaan pengukuran produktivitas terutama
15
Muchdarsyahsinungan,Produktivitasapadanbagaiman,(cet,5,Edisi5,
Jakarta,PenerbitPT.BumiAksara,2003),h.21
16
EdySutrisno,ManajemenSumberDayaManusia(Cet.2,Edisi1;Jakarta:
Kencana,2009),h.101
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digunakansebagaisaranamanajemenuntukmenganalisadanmendorong
efisiensiproduk.
Pertama,dengan pemberitahuanawal,instalasidanpenggunaan
suatusistem pengukuran,akanmeninggikankesadarnpegawaidan
minatnyapadatingkatdanrangkaianproduktivitas
Kedua,diskusitentanggambaran–gambaranyangberasaldari
metode–metodeyang relatifkasarataupun daridatayang kurang
memenuhisyaratsekalipun.Ternyatamemberidasarbagipenganalisaan
prosesyangkonstruktifatauproduktif.
17
G.PenelitianTerdahulu
Beberapapenelitianterdahuluakandiuraikansecararingkassebab
penelitianinimengacupadabeberapaobyekdanperiodewaktuyang
digunakanberbedamakaterdapatbanyakhalyangtidaksamasehingga
dapatdijadikan sebagaireferensiuntuk saling melengkapi.berikut
ringkasanbeberapapenelitianterdahulu:
1.RiaNoviana(2007)menelitimengenaipengaruhpelatihan
terhadapproduktivitaskaryawanpadaCV.RobiMotorTanjung
TabalongKalsel.Darihasilpenelitianinidiketahuibahwapelatihan
karyawanberpengaruhpositifdalam meningkatkanproduktivitas
17
Muchdarsyahsinungan,Op.,Cit,h.21
33
karyawanCV.RoboMotorTanjungTabalongKalsel.
18
2.StAzizah(2011)menelitimengenaipengaruhpelatihanterhadap
produktivitaskerjakaryawanpadaPT.PDAMKotaMakassar.Dari
hasilpenelitianinidapatdisimpulkanbahwapelatihanberpengaruh
terhadap produktivitaskerja karyawan pada PT.PDAM Kota
Makassar.
19
3.Naswar.A(2011)menelititentangpengaruhpelatihanterhadap
produktivitaskerjapegawaipadakantorBAPPEDASUL-SEL.hasil
yangdiperolehdalam penelitianinimenunjukanbahwapelatihan
dapatberpengaruh terhadap peningkatan produktivitas kerja
karyawanpadaPT.BadanPerencanaanPembangunanDaerahSul-
Sel(BAPPEDA).
20
H.KerangkaPikir
PerusahaanPTP.NUSANTARAXIV(Persero)PG.CAMMINGyang
berlokasidiDesaWanuawaru,KecamatanLiburengKabupatenBone
memberikanpelatihangunameningkatkankinerjakaryawannya.
18
RiaNoviana,PengaruhPeltihanTerhadapProduktivitasKaryawanpadaCV.
RobiMotorTanjungTabalongKalsel.(SkripsiS1:UniversitasBrawijayaMalang,2007)
19
StAzizah,PengaruhPelatihanTerhadapProduktivitasKerjaKaryawanpadaPT.
PDAMKotaMakassar,(SkripsiS1:UINAlauddinMakassar,2011).
20
Naswar.A,PengaruhPelatihanTerhadapProduktivitasKerjaPegawaipada
kantorBAPPEDASUL-SEL.(SkripsiS1:UINAlauddinMakassar,2011).
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UntuklebihjelasnyaKerangkaPikirdapatdiuraikandalambentuk
Skemasebagaiberikut:
Gambar2.1
SkemaAlurRerangkaPikir
I.Hipotesis
Berdasarkanpadapermasalahanyangdikemukakansebelumnya
dapatdiajukanhipotesis,yaitu:
"Didugabahwa,PelatihanyangdilakukanPTP.NUSANTARAXIV(Persero)
PG.CAMMINGKecamtanLiburengKabupatenBoneberpengaruhterhadap
peningkatankinerjaKaryawan"
PTP.NUSANTARAXIV
(Persero)PG.
CAMMING
Pelatihan
Kesimpuln
Karyawan`
Regresi
Kinerja
Karyawan
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BABII
METODEPENELITIAN
A.JenisPenelitian
Berdasarkankarakteristikmasalah,jenispenelitianyangdigunakan
adalahpenelitiandeskriptif(DescriptiveResearch).Penelitiandeskriptif
merupakanpenelitianterhadapmasalah-masalahberupafakta-faktasaat
inidarisuatupopulasi.
21
Tujuanpenelitiandeskriptifadalahuntukmenguji
hipotesisataumenjawabpertanyaanyangberkaitandengancurrenstatus
darisubjekyangditelitiyangumunnyaberkaitandenganopini,kejadian,
atau prosedur.Metode pengumpulan data yang digunakan dalam
penelitianiniadalahmetodesurvei,yaituteknikpengumpulandananalisis
databerupaopinidarisubjekyangditeliti(responden)melaluitanyatanya¬
-jawab.
22
B.LokasidanWaktuPenelitian
PenelitianinidilakukandiDesaWanawaru,Kec.Libureng,Kab.Bone
dimanaobjekpenelitianpenulisadalahPTP.NUSANTARAXIV(Persero)
PG.CAMMING.Sedangkanwaktupenelitiandanpenyusunanlaporanini
selama1(Satu)bulan.
21
NurIndriantorodanBambangSupomo,MetodologiPenelitianBisnis:Untuk
AkuntansidanManajemen(yogyakarta:BPFEYogyakarta,EdisiKencana,1999),h.26
22
Ibid,.
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C.JenisdanSumberData
Jenisdatayangdigunakandalampenelitianiniyaitudatasubyek.
Datasubyekadalahjenisdatapenelitianyangberupaopini,sikap,
pengalamanataukarakteristikdariseseorangatausekelompokorang
yangmenjadisubjekpenelitian(responden).
23
Adapunsumberdatanya
yangdibagimenjadiduajenisyaitu:
1.Dataprimer
Dataprimeryangdigunakandalampenelitianiniadalahdatayang
langsungdiperolehdarihasilwawancaraataukuesioneryangtelah
disebarkepadaresponden.
2.Datasekunder
Datasekunderdaripenelitianiniadalahdata-datayangdiperoleh
daridokumen-dokumenyangdimilikiolehperusahaan.
D.MetodePengumpulanData
Untuk memperoleh data sebagaibahan penelitian,penulis
menggunakanbeberapametodepengumpulandatayaitu:
1.AngketatauKuesioner,teknikpengumpulandata yangdilakukan
dengancaramemberiseperangkatpertanyaanataupernyataan
23
Ibid,h.145.
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tertuliskepadarespondenuntukdijawab
24
.
2.Interview(Wawancara),yatuteknikpengumpulandatadengancara
tanyajawabsecaralisandenganpihak-pihakyangberkaitandengan
penelitianini.
25
3.Penelitianpustaka,yaitupenelitianyangdilakukanmelaluipenelaan
buku-bukuliteraturyangrelevandengantopikdanmasalahyang
diteliti.
E.PopulasidanSampel
1.Populasi
Populasiadalahwilayahgeneralisasiyangterdiriatasobjek/subjek
yangmempunyaikualitasdankarakteristiktertentuyangditetapkanoleh
penelitiuntukdipelajaridankemudianditarikkesimpulannnya.
26
Populasi
dalampenelitianiniadalahkaryawanpabrikGulaCammingdenganjumlah
karyawan379orangsehinggadenganjumlahsampelyangdiambilpada
penelitianinisebanyak20orang.
2.Sampel
Sampeladalahbagiandarijumlahdankarakteristikyangdimiliki
olehpopulasitersebut.
27
Teknikpenarikansampelditentukansebagai
24
Sugiyono,MetodePenelitianBisnis(Bandung:Alfabeta,2005),h.135.
25
J.Supranto,MetodeRiset:AplikasinyaDalam Pemasaran(Jakarta:Rineka
Cipta,1997),h.68.
26
Sugiyono,op.cit.h.72.
27
Ibid,h.73.
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berikut:
28
N
n=
Nd²+1
keterangan:
n=Jumlahsampel
N=Jumlahpopulasi
d²=Presisiyangditetapkan
Teknikpengambilan sampeldalam penelitian iniadalah non
probabilitysampling.nonprobabilitysamplingadalahtekniksampilng
yang tidak memberikan kesempatan(peluang)pada setiap anggota
populasiuntukdijadiaknanggotasampel.
29
Teknikyangdiambildalam
nonprobabilitisamplingyaituteknikpurposivesampling.Purposive
samplingadalahtekniksampilngyangdigunakanjikapenelitimempunyai
pertimbangan-pertimbangantertentudidalam pengambilansampelnya
ataupenentuansampeluntuktujuantertentu.
30
Yangmenjadikarakteristik
dalam pengambilansampeldalam penelitianiniyaitukaryawanpabrik
GulaCammingyangmempunyaihasilkerjayangmemuaskanbagi
perusahaan.
28
Riduwan,BelajarMudahPenelitianUntukGuru-KaryawandanPenelitiPemula
dengankatapengantarBuchariAlma(Bandung:Alfabeta,2008),h.65.
29
Ibid,h.61
30
Ibid,h.63
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F.UjiKualitasData
1.Ujivaliditas
Ujivaliditasdigunakanuntukmengetahuisejauhmanaalatukur
ketepatandankecermatandalam melakukanfungsiukurannya.Untuk
mengukurvaliditaskuesioneryangdiberikankepadarespondendigunakan
rumuskorelasibivaritePearson:
31
Keterangan:
r=angkakorelasi
X=skortiapbutirpertanyaan
Y=skortotal
n=jumlahsampel
Tarasfignifikansiditentukan5%.Jikadiperolehhasilkorelasiyang
lebihbesardaritablepadatarafsignifikansi0,05berartibutirpertanyaan
tersebutvalid.
2.Ujireabilitas
Ujireabilitasadalahmerujukpadasuatupengertianbahwasuatu
instrumentcukup dapatdipercaya untuk digunakan sebagaialat
pengumpuldatakarenainstrumenttersebutsudahbaik.Apabiladatanya
memangbenarsesuaidengankenyataan,makaberapakalipundiambil
31
SuharsimiArikunto,ProsedurPenelitian:SuatuPendekatanPraktik(Jakarta:
RinekaCipta,EdisiRivisiVI),h.170
40
tetapakansama.Reabilitaasmenunjukpadatingkatketerandalansesuatu.
Reabilitasartinyadapatdipercaya,jadidapatdiandalkan.Untukmengukur
reabilitasalatpengukurdigunakanteknikAlphaCronbachdenganrumus
:
32
Keterangan:
rˌ =Reliabilitiesinstrumen
k =BanyaknyaButiranpertanyaanataubanyaknyasoal
=Jumlahvariantsbutiran
t² =variantstotalz
G.DefinisiOperasional
Draftskripsiiniberjudul“PengaruhPelatihanterhadapKinerja
KaryawanpadaPTPPabrikGulaCammingdiKec.LibutengKab.Bone”.
Untukmenghindarikesalahpahamandalam menginterpretasikan
judulpenelitianinisekaligusmemudahkanpemahamandanmenyamakan
persepsiantarapembacadanpenulisterhadapjudul,makapenulis
terlebihdahulumengemukakanpengertianyangsesuaidenganvariabel
dalam judulini,sehinggatidakmenimbulkankesimpansiurandalam
pembahasanselanjutnya.Makapenulisakanmengemukakanpengertian
32
DuwiPriyanto,MandiriBelajarSPSS:UntukAnalisisDatadanUjiStatistik
(Yogyakarta:Mediakom),h.25.
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yangdianggapperlupadajudultersebut,yaitusebagaiberikut:
1.Pelatihanadalahwadahlingkunganbagikaryawan,dimanamereka
memperoleh atau mempelajarisikap,kemampuan,keahlian,
pengetahuan,dan perilaku spesifik yang berkaitan dengan
pekerjaan.
2.Kinerja karyawan adalah hasilpekerjaan yang mempunyai
hubungan kuatdengan tujuan strategiorganisasi,kepuasan
konsumendanmemberikankontribusipadaekonomi.
3.PabrikGulaCammingmerupakansalahsatuunitproduksiPTP
NusantaraXIV(persero),namunberdasarkansuratMentriBUMN
No.s-702/MBU/2007sejak1Oktober2007PTPNXIV(persero)
bekerjasamadenganPT.RajawaliNusantaraIndonesia(persero)
dalamrangkapeningkatankinerjapabrikguladenganmembentuk
suatubadanpengelola3unitpabrikgulamilikPTPNXIV(persero)
yangdisebutBPPG–PTPNXIV.
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BABIV
HASILPENELITIAN
A.GambaranPerusahaan
1.Sejarahperusahaan
PTPXX(Persero)bekerjasamadenganPT.TaniaJakartadan
VictoriasMilingCompany,Inc,Philippines,melakukanstudikelayakan
proyekpabrikgulaCammingSulawesiBonemengeluarkanSKNo.
84/DnY/Kpts/v/1991tertanngal18Mei1981yangmemutuskanlokasi
untukperkebunantebuseluas9.000Hektar.SetelahDisrveyhanya
7.200Hektaryanglayakditanamitebudansisanyadapatdigunakan
sebagaipermukimanpenduduk,Infrastruktur,Kompleks,Pabrik,dan
Lainsebagainya.
PabrikGulaCammingResmiDibangundenganditandaidengan
keluarnyaSKMentanNo.668/Kpta/Org/1981tanggal11Agustus1981
yangbertujuanuntukMemenuhisebuhanGuladalm Negri.Untuk
mencapainya maka PTP XX (Persero) selaku SK melakukan
penanamantebudiWilayahCamming.
BerdasarkanperaturanNo.5Tahun1991danSK Mentri
KeuanganRINo.951/KMK=013/1991.DibentukPTPXXXI(Persero)
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yangberkedudukandiUjungPandanguntukmengelolahPabrik-pabrik
GuladiSulawesiSelatan,yangterdiriPabrikGulaBone,PabrikTakkalar,
danPabrikGulaCamming.
Berdasarkan SK MentriPertanian RINo.361/KPTS/07.
210/1991tanggal9Mei1994dilakukanRestrukturisasiBUMNSector
pertanian.KemudianPTPXXX(Persero)merupakanBadanUsaha
GroupSulawesi-Malukuyaitu:PTPXXXI(Persero)danBinaMulya
Ternak.
Padatanggal11Maret1996dibentukPTPNusantaraXIV
(Persero)denganAktaNotarisHarunKamilSHNo.47tanngal11
Maret1996yangdidasariSuratKeputusan:
a.PeraturanPemerintahRINo.19tahun1996tanggal4
Februari1996
b. MentriKeunganRINo.173/KMK.016tanngal11Maret
1996
c.MentripertanianRINo.334/Kpts/KP.510/94tanggal3Mei
1994
HinggasaatiniPabrikGulaCammingmerupakansalahsatuunit
ProduksiPTPNusantaraXIV(Persero).
2.VisidanMisiperusahaan
Untukmengarahkankegiatandalammencapaitujuan
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perusahaandenganmaksimal,PTPNusantaraXIV(perseo)Pabrik
GulaCammingKecamatanLiburengKabupatenBonemempunyaiVisi
danMisiyaitu:
a.Visi
MenjadiPerusahaanAgribisnisberbasisperkebunanyang
terkemukadiIndonesiayang tumbuhdanberkembang
bersamamitra.
b.Misi
1)BerkomitmenmenghasiklanprodukBerbasisbahanbaku
yangberdayasaingtinngiuntukpasardomesticdan
internasional.
2)Mendedikasikan Pelayanan Kesehatan kepada
masyarakatumum danPerkebunandemiterciptanya
hidupsehat.
3. Strukturorganisasi
Strukturorganisasidalam suatuperusahaanbertujuanuntuk
menunjukanhubunganantaraatasandenganbawahansehinggajelas
kedudukandantanggungjawabdaritiap-tiapbagiandarisatukesatuan
yangteratur.StrukturPabrikGulaCamming,dapatdlihatpadagambar
4.1sebagaiberikut:
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Gambar4.1
StrukturOrganisasiPabrikGulaCamming
Sumber:PTPPG.CAMMING
PembagianTugasPabrikGulaCamming
Adapuntugasdantanggungjawabnyaadalahsebagaiberikut:
a.Administratur
1)Sebagaipemimpin,mengendalikandanmengkordinisirsecara
fisikpelaksanaantugasbagiantatausahadankeuangan.
2) Merencanakandalam pengolahanperusahaansesuaiyang
digariskanolehdireksi.
b.KepalaTanaman
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1)Melaksanakankebijakandanrencanakerjayangditetapkanoleh
Administrasidibidangtanamandantebangan.
2)MembantusecaraaktifAdministraturdalammenyusunrencana
kerjadanrencanaanggaranbelanjadibidangpabrikgula
Camming.
3)Bertanggungjawabataskelancarantanamandarisegiproduksi
yangberguna.
c.KepalaInstalasi
1)Menjalankankebijakandanrencanakerjayangditetapkanoleh
administrasidibidangInstalasiPabrikGulaCamming.
2)MembantusecaraaktifAdministraturdalammenyusunrencana
kerjadananggaranbelanjadibidanginstalasidipabrikgula
Camming.
3)Bertanggungjawabataskelancaraninstalasiyangsebagai
manamestinya.
d.KepalaPengolahan
1)Memimpin,merencankansertamengawasisemuapelaksanaan
dankegiatandibidanpengolahansesuaikebijakandanrencana
kerjayangtelahditetapkanAdministrasidandireksi.
2)Bertanggungjawabatasfungsipengolahantebuditimbang
sampaimenjadigula.
e.TataUsahadanKeuangan
1)MenjalankanKebijakandanrencanakerjayangtelahditetapkan
47
olehAdministraturdalambidangtatausahadankeuangan
sesuaiyangtelahdigariskanolehdireksiyangbergunadengan
hasilyanglebihbaik.
2)Bertanggungjawabatasdanaataukeuangan
4.TempatdanKedudukanPerusahaan
Tempatkedudukanperusahaandimanakamimengadakan
penelitianselama±1bulan(satubulan).BerlokasidiDesa
WanuawaruKecamatanLiburengKabupatenBone.170Kmdariibu
kotapropinsidan85KmdariibukotaKabupaten.
5.BentukdanBadanHukumPerusahaan
BentukdanbadanhukumperusahaanadalahPTPNusantara
VXI(Perseroan)yangmerupakanBadanUsahaMilikNegara(BUMN)
yangbergeraksebagaiPabrikGuladalamNegri.
B.KarakteristikRespondenPenelitian
1.DeskripsiUsiaResponden
Berdasarkandatapenelitianyangdilakukandaripenyebaran
angketmakadiperolehdatatentangumurkaryawanpabrikgula
cammingyangdapatdilihatpadatabelberikut:
Tabel4.1
DistribusiUmurRespondenPenelitian
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No
.
RentangUmur Frekuensi Persentase(%)
1.
2.
3.
30–39
40–49
50-59
2
15
3
10%
75%
15%
Jumlah 20 100%
Sumber:DataPrimerOlahanSeptember2012
Berdasarkantabel4.2diatasmenunjukkanbahwasebagian
besarkaryawanpabrikgulacammingmemilikitingkatanumurantara
40-49tahunyaitusebanyak15orangrespondensedangkanyang
palingkecilmemilikitingkatumur30-39tahunsebanyak2orang
responden.
2.DeskripsiJenisKelaminResponden
Berdasarkandatapenelitianyangdilakukandaripenyebaran
angketmakadiperolehdatatentangjeniskelaminkaryawanpabrik
gulacammingyangdapatdilihatpadatabelberikut:
Tabel4.2
DistribusiJenisKelaminRespondenPenelitian
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No. JenisKelamin Frekuensi Persentase
1.
2.
Pria
Perempuan
18
2
90%
10%
Jumlah 20 100%
Sumber:DataPrimerOlahanSeptember2012
Berdasarkandatapadatabel4.3diatasmenunjukkanbahwa
sebagianbesarkaryawanpabrikgulacammingmemilikijeniskelamin
laki-lakisebanyak18orangrespondendansedangyangpalingkecil
yaituberjeniskelaminperempuansebanyak2orangresponden.
3.DeskripsiPendidikanTerakhirResponden
Berdasarkandatapenelitianyangdilakukandaripenyebaran
angketmakadiperolehdatatentangPendidikanTerakhirkaryawan
pabrikgulacammingyangdapatdilihatpadatabelberikut:
Tabel4.3
DistribusiPekerjaanRespondenPenelitian
No. Pendidikan Frekuensi Persentase
1.
2.
SMAsederajat
Diploma
13
2
65%
10%
50
3. S1 5 25%
Jumlah 20 100%
Sumber:DataPrimerOlahanSeptember2012
Berdasarkandatapadatabel4.4menunjukkanbahwasebagian
besarkaryawanpabrikgulacammingmemilikipendidikanterakhirSMA
sederajatyaitu13orangrespondendanyangpalingkecilmemiliki
pendidikanterakhirdiplomayaitusebanyak2orangresponden.
C.HasilPernyataanResponden
1.Pelatihan(X)
Mengenaijawabanrespondenterhadapvariabelpelatihan(X)
yangdilihatdarihasilkuisioneryangtelahdisidapatdilihatpada
tabelberikut:
Tabel4.4
DistribusiJawabanRespondenVariabelpelatihan(X)
No
.
Pertanyaan Penilaia
n
Frekuen
si
Persenta
se
1. Pelatihanmenjadikebutuhan
bagipegawai.
SS(5)
ST(4)
RG(3)
17
3
-
85%
15%
-
51
TS(2)
STS(1)
-
-
-
-
2. Latihandilakukanuntuk
memberikandasar-dasar
pengetahuan.
SS(5)
ST(4)
RG(3)
TS(2)
STS(1)
15
5
-
-
-
75%
25%
-
-
-
3. Tenagakerjayang
berpengetahuantinggiakan
lebihbaikdanakanlebih
sedikitberbuatkesalahan
dalamorganisasi.
SS(5)
ST(4)
RG(3)
TS(2)
STS(1)
16
4
-
-
-
80%
20%
-
-
-
4 Kerjakerasjuga
membutuhkankecerdasan
untukmencapaihasilyang
maksimal.
SS(5)
ST(4)
RG(3)
11
8
1
55%
40%
5%
52
TS(2)
STS(1)
-
-
-
-
5 Setiapkaryawanharus
memilikiketerampilandalam
bekerjayangdapatdiperoleh
daripelatihan.
SS(5)
ST(4)
RG(3)
TS(2)
STS(1)
12
8
-
-
-
60%
40%
-
-
-
Sumber:DataPrimerOlahanseptember2012
Berdasarkan tabel4.5 diatas,menunjukkan bahwa
responden sangatsetuju Pelatihan menjadikebutuhan bagi
pegawai. Haliniditunjukkan dengan mayoritas responden
menjawabsangatsetujusebanyak17resopnden(85%)dansetuju
sebanyak3responden(15%).Respondenjugamenyatakansangat
setujubahwaLatihandilakukanuntukmemberikandasar-dasar
pengetahuan.yangditunjukkandarijawabanrespondenterbanyak
denganjumlah15responden(75%).MengenaiTenagakerjayang
berpengetahuantinggiakanlebihbaikdanakanlebihsedikit
berbuat kesalahan dalam organisasi.,mayoritas responden
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menyatakansangatsetujudenganjumlahrespondensebanyak16
orang(80%).Respondenjugamenyatakansangatsetujubahwa
Kerjakerasjugamembutuhkankecerdasanuntukmencapaihasil
yangmaksimaldenganjumlahrespondenterbanyakyaitu11
orang(55%).Berdasarkankuesionerrespondenjugasangatsetuju
Setiapkaryawanharusmemilikiketerampilandalambekerjayang
dapatdiperolehdaripelatihandenganjumlahrespondenterbanyak
yaitu12orang.
2.KinerjaKaryawan(Y)
Mengenaijawaban responden terhadap variabelkinerja
karyawan(Y)yangdilihatdarihasilkuisioneryangtelahdisidapat
dilihatpadatabelberikut:
Tabel4.5
DistribusiJawabanRespondenVariabelPresentasi(X2)
No
.
Pertanyaan Penilaia
n
Frekuen
si
Persenta
se
1. Kinerjakerjakaryawan
mengalamipeningkatan
setelahdilakukanpelatihan.
SS(5)
ST(4)
16
4
80%
20%
54
RG(3)
TS(2)
STS(1)
-
-
-
-
-
-
2. Peningkatankinerjakerja
karyawanakan
meningkatkankeuntungan
perusahaan.
SS(5)
ST(4)
RG(3)
TS(2)
STS(1)
15
5
-
-
-
75%
25%
-
-
-
3. Perusahaanmeningkatkan
kinerjakaryawannyadengan
memberikanpelatihan
kepadakaryawannya.
SS(5)
ST(4)
RG(3)
TS(2)
STS(1)
11
9
-
-
-
55%
45%
-
-
-
4 Perusahaanmengharapkan
setiapkaryawannyamemiliki
SS(5)
ST(4)
13
7
65%
35%
55
kinerjayangterusmeningkat.
RG(3)
TS(2)
STS(1)
-
-
-
-
-
-
5 Perusahaanselalu
memperhatikanpeningkatan
kinerjakaryawannya.
SS(5)
ST(4)
RG(3)
TS(2)
STS(1)
14
6
-
-
-
70%
30%
-
-
-
Sumber:DataPrimerOlahanSeptember2012
Berdasarkan tabel4.6 diatas,menunjukkan bahwa
responden sangatsetuju Kinerja kerja karyawan mengalami
peningkatansetelahdilakukanpelatihan,halinidilihatdarijawaban
respondenterbanyaksebanyak16responden(80%). Responden
jugadominanmenyatakansangatsetujuPeningkatankinerjakerja
karyawanakanmeningkatkankeuntunganperusahaandengan
jumlahresponden15orang(75%).Respondenjugasangatsetuju
Perusahaan meningkatkan kinerja karyawannya dengan
memberikanpelatihankepadakaryawannya.Haliniditunjukkan
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darijawabanrespondenterbanyaksebanyak11responden(55%).
Responden berpendapat sangat setuju bahwa perusahaan
mengharapkansetiapkaryawannyamemilikikinerjayangterus
meningkat dengan jumlah responden terbanyak yaitu 13
orang(65%).Darihasilkuesionerrespondenjugasangatsetuju
perusahaan selalu memperhatikan peningkatan kinerja
karyawannya.Haliniditunjukkan dengan jumlah responden
terbanyakyaitusebanyak140rang(70%).
D.PengujianInstrumen
1. Uji
Validitas
Penelitianyangmenggunakaninstrumenberupakuesioner,
ujivaliditasdigunakanuntukmelihatseberapabesarkemampuan
pertanyaandapatmengetahuijawabanresponden.Semakintinggi
tingkatvaliditassuatualatukur,semakintepatpulaalat ukur
tersebutmengukur.Teknikkorelasiyangdigunakanadalahkorelasi
bivariatepaersondenganpengujianduaarah(twotailedtest).Data
diolahdengan bantuanprogramSPSSforWindowsrelease16.0
danhasilolahdatadapatdilhatpadatabel4.6sebagaiberikut:
Tabel4.6
HasilUjiValiditasData
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Variabel R
hitug
R
tabel
α=5%
Sig. keterang
an
Pelatihan(X)
Pertanyaan
1
0,685 0,444 0,00
1
Valid
Pertanyaan
2
0,565 0,444 0.00
9
Valid
Pertanyaan
3
0,734 0,444 0,00
0
Valid
Pertanyaan
4
0,717 0,444 0,00
0
Valid
Pertanyaan
5
0,666 0,444 0,00
1
Valid
Kinerja
Pertanyaan
1
0,533 0,444 0,01
5
Valid
Pertanyaan
2
0,616 0,444 0,00
4
Valid
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Karyawan(Y)
Pertanyaan
3
0,521 0,444 0,01
8
Valid
Pertanyaan
4
0,551 0,444 0,01
2
Valid
Pertanyaan
5
0,779 0,444 0,00
0
0.000
Sumber:DataPrimerOlahanseptember2012
DariTabel4.7diatasdapatdilihatbahwasemuanilair
hitungtiappertanyaanlebihbesardarirtabel(α=0,05,n-2)dengan
nilaisignifikan<α.Padaujivaliditasvariabeldinyatakanvalid
apabilanilairhitung>rtabel.
33
Dengandemikian,tiap-tiappertanyaan
dinyatakanvalidsehinggadapatdisimpulkanbahwapertanyaan
tersebutdapatdigunakanuntukmengukurvariabelpelatihandan
kinerjakaryawanyangsemuanyasiapuntukdianalisis.
2.UjiReliabilitas
Ujireliabilitasdigunakanuntukmengetahuisejauhmana
suatualatpengukurdapatdipercayaataudapatdiandalkandan
tetapkonsistenjikadilakukanduakalipengukuranataulebihpada
33
YohanesAntonNugroho,It’sEasyOlahDataDenganSPSS,(Cet.Pertama,
Yogyakarta:SkriptaMediaCreative,2011),h.24.
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kelompokyangsamadenganalatukuryangsama.Pengujian
Cronbach Alpha digunakan untuk mengujitingkatkeandalan
(reliability)darimasing-masing angketvariabel.Apabila nilai
CronbachAlphasemakinmendekati1mengidentifikasikanbahwa
semakintinggipulakonsistensiinternalreliabilitasnya.Hasiluji
reliabilitasselengkapnyadapatditunjukkandalamtabel4.8:
Tabel4.7
HasilUjiReliabilitas
AlphaCronbach N
0,814 10
Sumber:DataPrimerOlahanSeptember2012
Hasilujireliabilitasmemperolehnilaikoefisienreliabilitas(r
hitung
)
yanglebihbesardari0,6(r
tabel
).Sesuaidenganpernyataandinyatakan
reliabel(handal)jikanilaiCronbachAlphalebihbesardari0,6.
34
Jadidapat
dinyatakanbahwaseluruhpernyataandalam kuesioneradalahreliabel
(dapatdiandalkan).
E.AnalisisData
34
Ibid,.hal.33.
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1.AnalisisRegresiLinierBerganda
Analisisregresidalam penelitianinidigunakanuntukmenguji
PengaruhPengaruhpelatihanterhadapkinerjakaryawanpadapabrik
gulacamming.Kec.LiburengKab.BonePenyelesaianmodelregresi
liniersederhanadilakukandenganbantuanProgramSPSSforWindows
Release16.0danperhitunganselengkapnyadapatdilihatpadatabel4.9
sebagaiberikut:
Tabel4.8
HasilAnalisisRegresiLinierBerganda
Variabel B t
hitung
t
tabel
sig.
Konstan 5,200
Pelatihan 0,777 7,701 2,100 0,000
Sumber:DataPrimerOlahanSeptember2012
Darihasilanalisis regresidiatas,maka dapatdisusun
persamaansebagaiberikut:
Y=5,200+0,777X
a.Konstanta(a)=5,200,artinyaapabilavariabelbebasyaitu
pelatihan(X)dianggapkonstan,makanilaivariabelkinerja
karyawan(Y)konstan5,200.
b.Pelatihan(b1)=0,777,artinyaapabilavariabelpelatihan(X)
mengalamipeningkatansatusatuan,makavariabelkinerja
karyawan(Y)akanmeningkatsebesar0,777satuandengan
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asumsivariabelyanglainnyadianggapkonstan.
2.KoefisienDeterminasi(R
2
)
Koefisiendeterminasimenyatakanpersentasetotalvariasi
darivariabeldependenyangdapatdijelaskanHasilkoefisien
determinasidalam penelitianinidapatdilihatpadatabel4.10
sebagaiberikut:
Tabel4.9
HasilKoefisienDeterminasi
Model R RSquare AdjustedR
square
1. 0,876 0,767 0,738
Sumber:DataPrimerOlahanSeptember2012
Koefisiendeterminasidigunakanuntukmenghitungbesarnya
pengaruhataukontribusivariabelbebasterhadapvariabelterikat.
Darianalisis pada Tabel4.10 diperoleh hasilR
2
(koefisien
determinasi)sebesar0,767.Artinyabahwa76,7%variabelkinerja
karyawanakandipengaruhiolehvariabelbebasnya,yaitupelatihan.
Sedangkansisanya23,3%(100-76,7)variabelkinerjakaryawanakan
dipengaruhiolehvariabel-variabelyanglainyangtidakdibahas
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dalampenelitianini.
3.PengujianHipotesis(Ujit)
Pengujianhipotesisdalam penelitianinimenggunakanujit
(pengaruh secara individual).Pengujian inidimaksudkan untuk
mengetahuisignifikansidaripengaruhvariabelindependenterhadap
variabeldependensecaraindividual.Pengujiannilaitdilakukandengan
duasisiyangdigunakanuntukmengujihipotesis.Hasilpengujian
diperolehdaritestsignifikansidenganprogram SPSSforWindows
Release16.0.Adapunhasilujitdapatdilihatpadatabel4.8.
HasilujitdapatmenunjukkanbahwavariabelPelatihanmemiliki
nilait
hitung
=7,701dengannilaip=0,000,sedangkant
tabel
padataraf
signifikansi5%adalah=2,100.Dikarenakant
hitung
>t
tabel
(7,701>2,100)
dengansig.<0,05,makaH
0
ditolak.Artinyapelatihanberpengaruh
terhadapkinerjakaryawan.
BABV
PENUTUP
A.Kesimpulan
Berdasarkanhasilpenelitian,makadapatdiambilsuatukesimpulan
sebagaiberikut:
1.Darihasiluji-tmenunjukkanadanyapengaruhyangsignifikan
antarapengaruhpelatihanterhadapkinerjakayawanpadapabrik
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gulaCammingKecamataLiburengKabupatenBoneterbuktibahwa
determinasisebesar76,7%dijelaskanoleh variabelpelatihan,
sedangkansekitar23,3%lainnyadapatdijelaskanolehvariabellain
diluarpenelitian.
2.Adapunkendala-kendalayangdihadapiolehPTP PabrikGula.
CammingdiKecamatanLiburengKabupatenBoneadalahsebagai
berikudalammelaksanakanpelatihanantaralainsebagaiberikut:
a.Waktu
b.Tempat
c.Vinancial(Pendanaan)
d.Fasilitas
B.Saran
Saranyangdapatdiajukanberdasarkansimpulandiatasadalah:
1.Perusahaansebaiknya meningkatkankegiatanpelatihansebagai
salahsatustrategiyangtepatuntukmencapaitujuanperusahaan
karena berdasarkan hasil penelitian pelatihan mampu
mempengaruhikinerjakaryawan.
2.Perusahaansebaiknyalebihmempertegaskegiatanpelatihanyang
dilaksanakanagarsemuakaryawanmengikutiprograminitampa
terkecuali.
3.Karyawansebaiknyamenanamkankesadarandiriuntukperlu
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mengikutipelatihan yang diadakan perusahaan agar bisa
meningkatkankinerjakerja.
65
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KUISIONER
Tujuandarikuisioneriniadalahuntukmembantupenulisdalam
mengumpulkandatasebagaibahanpenelitian,sehinggapenulisdapat
menyelesaikantugasakhirdariprogramstratasatudifakultasSyariah
UniversitasIslamNegeriAlauddinMakassar.
Isilahjawabanpertayaandibawahini:
KARAKTERISTIKRESPONDEN
Nama :
Alamat :
Umur : Tahun
Jeniskelamin : Laki-laki Perempuan
Pendidikanterakhir: SMAsederajat diploma S1 S2
S3
Penilaian:
Penilaiandilakukanmenggunakanskalainterval5titikyangterdiridari
SS =SangatSetuju (5)
ST =Setuju (4)
RG =Ragu-ragu/Netral (3)
TS =TidakSetuju (2)
STS=SangatTidakSetuju(1)
Berilahtanda(contreng)sesuaipenilaianSaudara.
N
o
Pernyataan
Sangat
Setuju
Setuj
u
Ragu-
ragu
Tidak
Setuju
Sangat
Tidak
Setuju
  SS ST RG TS STS
PELATIHAN
1
Pelatihanmenjadikebutuhanbagi
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N
o
Pernyataan
Sangat
Setuju
Setuj
u
Ragu-
ragu
Tidak
Setuju
Sangat
Tidak
Setuju
pegawai
2
Latihandilakukanuntukmemberikan
dasar-dasarpengatahuan
3
tenagakerjayangberpengetahuan
tinggiakanlebihbaikdanakanlebih
sedikitberbuatkesalahandalam
organisasi.
4
Kerjakerasjugamembutuhkan
kecerdasanuntukmencapaihasilyang
maksimal
5
Setiapkayawanharusmemiliki
keterampilandalambekerjayangdapat
diperolehdaripelatihan
KINERJA
1
Kinerjakerjakaryawanmengalami
peningkatansetelahdilakukan
pelatihan
2
Peningkatankinerjakerjakaryawan
akanmeningkatkankeuntungan
perusahaan
3
Perusahaanmeningkatkankinerja
karyawannyadenganmemberikan
pelatihankepadakaryawannya
4
Perusahaanmengharapkansetiap
karyawannyamemilikikinerjayang
terusmeningkat
5
Perusahaanselalumemperhatikan
peningkatankinerjakaryawannya
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FREQUENCIES VARIABLES=px1 px2 px3 px4 px5 py1 py2 py3 py4 py5
 /ORDER=ANALYSIS.
Frequencies
Statistics
px1 px2 px3 px4 px5 py1 py2 py3 py4 py5
NValid 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Missing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Frequency Table
px1
Frequency Percent ValidPercent
Cumulative
Percent
Valid setuju 3 15.0 15.0 15.0
sangatsetuju 17 85.0 85.0 100.0
Total 20 100.0 100.0
px2
Frequency Percent ValidPercent
Cumulative
Percent
Valid setuju 5 25.0 25.0 25.0
sangatsetuju 15 75.0 75.0 100.0
Total 20 100.0 100.0
px3
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px2
Frequency Percent ValidPercent
Cumulative
Percent
Valid setuju 4 20.0 20.0 20.0
sangatsetuju 16 80.0 80.0 100.0
Total 20 100.0 100.0
px4
Frequency Percent ValidPercent
Cumulative
Percent
Valid ragu-ragu/netral 1 5.0 5.0 5.0
setuju 8 40.0 40.0 45.0
sangatsetuju 11 55.0 55.0 100.0
Total 20 100.0 100.0
px5
Frequency Percent ValidPercent
Cumulative
Percent
Valid setuju 8 40.0 40.0 40.0
sangatsetuju 12 60.0 60.0 100.0
Total 20 100.0 100.0
py1
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py1
Frequency Percent ValidPercent
Cumulative
Percent
Valid setuju 4 20.0 20.0 20.0
sangatsetuju 16 80.0 80.0 100.0
Total 20 100.0 100.0
py2
Frequency Percent ValidPercent
Cumulative
Percent
Valid setuju 5 25.0 25.0 25.0
sangatsetuju 15 75.0 75.0 100.0
Total 20 100.0 100.0
py3
Frequency Percent ValidPercent
Cumulative
Percent
Valid setuju 9 45.0 45.0 45.0
sangatsetuju 11 55.0 55.0 100.0
Total 20 100.0 100.0
py4
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py4
Frequency Percent ValidPercent
Cumulative
Percent
Valid setuju 7 35.0 35.0 35.0
sangatsetuju 13 65.0 65.0 100.0
Total 20 100.0 100.0
py5
Frequency Percent ValidPercent
Cumulative
Percent
Valid setuju 6 30.0 30.0 30.0
sangatsetuju 14 70.0 70.0 100.0
Total 20 100.0 100.0
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FREQUENCIES VARIABLES=umur jk p.terakhir
 /ORDER=ANALYSIS.
Frequencies
Statistics
umur jk p.terakhir
N Valid 20 20 20
Missing 0 0 0
Frequency Table
umur
Frequency Percent ValidPercent
Cumulative
Percent
Valid 30-39tahun 2 10.0 10.0 10.0
40-49tahun 15 75.0 75.0 85.0
50-59tahun 3 15.0 15.0 100.0
Total
20 100.0 100.0
jk
Frequency Percent ValidPercent
Cumulative
Percent
Valid laki-laki 18 90.0 90.0 90.0
perempuan 2 10.0 10.0 100.0
Total
20 100.0 100.0
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p.terakhir
Frequency Percent ValidPercent
Cumulative
Percent
Valid SMAsederajat 13 65.0 65.0 65.0
DIPLOMA 2 10.0 10.0 75.0
S1 5 25.0 25.0 100.0
Total
20 100.0 100.0
RELIABILITY
 /VARIABLES=px1 px2 px3 px4 px5 py1 py2 py3 py4 py5
 /SCALE('ALL VARIABLES') ALL
 /MODEL=ALPHA.
Reliability
ReliabilityStatistics
Cronbach's
Alpha NofItems
.814 10
REGRESSION
 /DESCRIPTIVES MEAN STDDEV CORR SIG N
 /MISSING LISTWISE
 /STATISTICS COEFF OUTS BCOV R ANOVA
 /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10)
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 /NOORIGIN
 /DEPENDENT Y
 /METHOD=ENTER X.
Regression
DescriptiveStatistics
Mean Std.Deviation N
kinerja 23.45 1.395 20
pelatihan 23.50 1.573 20
Correlations
kinerja pelatihan
PearsonCorrelation kinerja 1.000 .876
pelatihan .876 1.000
Sig.(1-tailed) kinerja . .000
pelatihan .000 .
N kinerja 20 20
pelatihan 20 20
VariablesEntered/Removed
b
Model
Variables
Entered
Variables
Removed Method
1
pelatihan
a
.Enter
a.Alrequestedvariablesentered.
b.DependentVariable:kinerja
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ModelSummary
Model R RSquare
AdjustedR
Square
Std.Errorofthe
Estimate
1
.876
a
.767 .754 .691
a.Predictors:(Constant),pelatihan
ANOVA
b
Model SumofSquares df MeanSquare F Sig.
1 Regression
28.346 1 28.346 59.299
.000
a
Residual
8.604 18 .478
Total
36.950 19
a.Predictors:(Constant),pelatihan
b.DependentVariable:kinerja
Coefficients
a
Model
UnstandardizedCoefficients
Standardized
Coefficients
t Sig.
B Std.Error Beta
1 (Constant)
5.200 2.375 2.189 .042
pelatihan .777 .101 .876 7.701 .000
a.DependentVariable:kinerja
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CoefficientCorrelations
a
Model pelatihan
1 Correlations pelatihan 1.000
Covariances pelatihan .010
a.DependentVariable:kinerja
CORRELATIONS
 /VARIABLES=px1 px2 px3 px4 px5 X
 /PRINT=TWOTAIL NOSIG
 /MISSING=PAIRWISE.
Correlations
Correlations
px1 px2 px3 px4 px5 pelatihan
px1 PearsonCorrelation
1 .081
.490
*
.355
.514
*
.685
**
Sig.(2-tailed)
.735 .028 .125 .020 .001
N 20 20 20 20 20 20
px2 PearsonCorrelation
.081 1
.577
**
.293 .000
.565
**
Sig.(2-tailed)
.735 .008 .210 1.000 .009
N 20 20 20 20 20 20
px3 PearsonCorrelation
.490
*
.577
**
1 .211 .357
.734
**
Sig.(2-tailed)
.028 .008 .371 .122 .000
N 20 20 20 20 20 20
px4 PearsonCorrelation
.355 .293 .211 1 .345
.717
**
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Correlations
Sig.(2-tailed)
.125 .210 .371 .136 .000
N 20 20 20 20 20 20
px5 PearsonCorrelation
.514
*
.000 .357 .345 1
.666
**
Sig.(2-tailed)
.020 1.000 .122 .136 .001
N 20 20 20 20 20 20
pelatihan PearsonCorrelation
.685
**
.565
**
.734
**
.717
**
.666
**
1
Sig.(2-tailed)
.001 .009 .000 .000 .001
N 20 20 20 20 20 20
*.Correlationissignificantatthe0.05level(2-tailed).
**.Correlationissignificantatthe0.01level(2-tailed).
CORRELATIONS
 /VARIABLES=py1 py2 py3 py4 py5 Y
 /PRINT=TWOTAIL NOSIG
 /MISSING=PAIRWISE.
Correlations
Correlations
py1 py2 py3 py4 py5 kinerja
py1 PearsonCorrelation
1 .289 .050 -.105
.491
*
.533
*
Sig.(2-tailed)
.217 .833 .660 .028 .015
N 20 20 20 20 20 20
py2 PearsonCorrelation
.289 1 -.058 .061
.630
**
.616
**
Sig.(2-tailed)
.217 .808 .800 .003 .004
N 20 20 20 20 20 20
80
Correlations
py3
PearsonCorrelation
.050 -.058 1 .390 .066
.521
*
Sig.(2-tailed)
.833 .808 .089 .783 .018
N 20 20 20 20 20 20
py4 PearsonCorrelation
-.105 .061 .390 1 .206
.551
*
Sig.(2-tailed)
.660 .800 .089 .384 .012
N 20 20 20 20 20 20
py5 PearsonCorrelation
.491
*
.630
**
.066 .206 1
.779
**
Sig.(2-tailed)
.028 .003 .783 .384 .000
N 20 20 20 20 20 20
kinerja PearsonCorrelation
.533
*
.616
**
.521
*
.551
*
.779
**
1
Sig.(2-tailed)
.015 .004 .018 .012 .000
N 20 20 20 20 20 20
*.Correlationissignificantatthe0.05level(2-tailed).
**.Correlationissignificantatthe0.01level(2-tailed).
